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Fig. 1. Kap Matapan.
図１ マタパン岬












Langt mod øst : rejseskildringer fra Indien, Kina, Japan, 
Tibet og Birma







Den sørgende Kvindes 














Fig. 9. Dok i Bombay.
図９ ボンベイのドック
Fig. 10. Vegetation paa 
Elefantaøen.
図１０ エレファンタ島の植生








Fig. 13. Tempel i Nassik.
図１３ ナシクの寺院




Fig. 15. Nepalesernes Tempel.
図１５ ネパール人の寺院










Fig. 21. Kintschindschunga 
(28,000 Fod) og Gaurisankar 





Fig. 22. Körösis Grav.
図２２ ケーレシの墓
150──1882
Fig. 23. Til Siligori.
図２３ シリゴリへ
Fig. 24. Landsby ved Kalkutta.
図２４ カルカッタ近郊の村













Fig. 29. Folkeforlystelser i 
Hongkong.
図２９ 香港の大衆娯楽




Fig. 32. Væddeløbsbane i 
Schanghai.
図３２ 上海の競馬場
Fig. 33. Thehave i Schanghai.
図３３ 上海の茶庭［茶館］











Fig. 39. Kinesiske Musikere.
図３９ 中国の音楽家








Fig. 42. Grundplan af det 
kinesiske Kolegium i Schanghai.
図４２ 上海にある中国の学生寮
［学院］の平面図
Fig. 43. En kinesisk Literat.
図４３ 中国の文人
Fig. 44. Kloster paa “the hils”.
図４４ 「ヒルズ」［丘］の上の修道院
Fig. 45. Broen ved Tsing-pu-shien.
図４５ 青浦県の橋
Fig. 46. Kinesisk Artileri.
図４６ 中国の砲兵隊
Fig. 47. Japanesisk Kirkegaard.
図４７ 日本の墓地
Fig. 48. Thehøst i Japan.
図４８ 日本の茶摘み
Fig. 49. Forlystelser i Kobes 
Tempelgaard.
図４９ 神戸の寺院境内での娯楽
Fig. 50. Vandfald ved Kobe.
図５０ 神戸近くの滝




Fig. 53. Taikunens og Mikadoens 
Vaaben.
図５３ 大君とミカドの紋章




Fig. 55. Japanesiske Piger, der 
spile Koto.
図５５ 琴を弾く日本の娘
Fig. 56. Kioto, set fra 
Kejserpaladset.
図５６ 御所から見た京都
Fig. 57. Yinrikschavogne paa 
Nakasendoen.
図５７ 中山道の人力車
Fig. 58. Thehus ved Nakasendoen.
図５８ 中山道の茶店
Fig. 56. Hakone og Fusiyama.
図５６ 箱根と富士山
Fig. 57. Ved Kamakurabugten.
図５７ 鎌倉の入り江にて
Fig. 58. Tempelhave i Tokio.
図５８ 東京の寺院の庭










Fig. 64. Magnetisk 
Jordskjælvmelder.
図６４ 磁気地震予報装置










Fig. 68. Ajnobyen Yorop.
図６８ ヨロプ［遊楽部］のアイヌ
の町




Fig. 70. Vulkanen Komagadake.
図７０ 駒ヶ岳火山




Fig. 72. I Taifunen.
図７２ 台風の中で
Fig. 73. Efter overstaaet Fare.
図７３ 危機を切り抜けた後に
Fig. 74. Porcelænstaarnet i 
Nanking.
図７４ 南京の磁器の塔
Fig. 75. Gamle Fæstningsværker 
ved Nanking.
図７５ 南京近郊の古い堡塁
Fig. 76. “Den lile Forældreløse” 
i Yang-tse-kiang.
図７６ 揚子江の「小孤山」
Fig. 77. Klosteret Nyang-nyang-
mjao.
図７７ 娘娘廟
Fig. 78. Audiensen hos 
Vicekongen i Vu-tschang.
図７８ 武昌での総督への謁見
Fig. 79. Landsby ved Han-ho.
図７９ 漢河［漢水］のほとりの小
さな村






Fig. 81. Vi stenes i Pansch-ho.
図８１ 彭市河にて我々は投石さ
れる




Fig. 83. Han-ho ved Siang-yang.
図８３ 襄陽近郊の漢河［漢水］
Fig. 84. Kanonbaad og 
Marinesoldat paa Han-ho.
図８４ 漢河［漢水］の砲艦と水兵
Fig. 85. Scene fra Hungersnøden 
i La-ho-ku.
図８５ 老河口の飢饉の光景




Fig. 87. Bjerge langs Grænsen 
melem Hu-peh og Schen-si.
図８７ 湖北と陝西［河南］の省界
に沿う山脈






Fig. 90. Sin-ling Bjergenes Afald.
図９０ 秦嶺山脈の坂［下り道］
Fig. 91. Til Si-ngan-fu.
図９１ 西安府へ［西安府を臨む］








Fig. 94. Hulvej i Løssen.
図９４ 黄土地帯の凹道




Fig. 96. Løsslandskab ved Pin-
tschou.
図９６ ヒン（邠）州近くの黄土地帯
Fig. 97. Buddha-Statue i 
Ta-fh-tsh.
図９７ 大仏寺の仏像
Fig. 98. Et kinesisk Ligtog.
図９８ 中国の葬列
Fig. 99. Transport af Forbrydere.
図９９ 囚人の移送
Fig. 100. Bisole, som vi saa dem 
ved Sin-njing-tschou.
図１００ 静寧州近郊で見た幻日
Fig. 101. Bjergkammen Ma-ha-
san.
図１０１ 慢哈山の尾根
Fig. 102. Hoang-hos Dal udenfor 
Lan-tschou-fu.
図１０２ 蘭州府の外の黄河の谷
Fig. 103. Modtagelsessalonen hos 
Gouvernøren i Lan-tschou-fu.
図１０３ 蘭州府総督の応接間





Fig. 106. Tschin-tschao-ye og 
Nan-san Passet.
図１０６ 鎮羌駅と南山越え
Fig. 107. Hinsides Nan-san Passet.
図１０７ 南山越えの向こう側




Fig. 109. Hovedgaden i Liang-
tschou.
図１０９ 涼州の本通り
Fig. 110. Theaterforestiling i 
Liang-tschou.
図１１０ 涼州での芝居の上演










Fig. 115. Til Kan-tschou.
図１１５ 甘州に向かって




Fig. 117. Det indre af Residensen 
i Su-tschou.
図１１７ 粛州の官邸の内部
Fig. 118. Udenfor Su-tschous 
Sydport.
図１１８ 粛州の南門の外にて
Fig. 119. Kia-yü-kvan, Porten til 
Ørkenen.
図１１９ 嘉峪関，砂漠への門




Fig. 122. Ny Kua-tschou-kou.
図１２２ 新瓜州口




Fig. 124. Oasen Tung-hoan-shien.
図１２４ 敦煌県のオアシス
Fig. 125. Klostret Tsien-fu-tung.
図１２５ 千仏洞の僧院
Fig. 126. Bestigning af Nan-san.
図１２６ 南山の登山
Fig. 127. Bjerge ved Tung-hoan-




Fig. 128. Ruinerne af Kua-tschou.
図１２８ 瓜州の廃墟
Fig. 129. Hovederne af de 
henrettede.
図１２９ 斬首された頭［さらし首］
Fig. 130. En Mandarin paa Rejse.
図１３０ 旅行中の清朝高級官吏
Fig. 131. Bjergkløft i Nærheden 
af Sining-fu.
図１３１ 西寧府の近くの峡谷


















Fig. 137. Alterbilede i Tschobsön.
図１３７ チョブセンの寺院の祭壇飾り













Fig. 143. Lan-tschou-fu ved 
Hoang-ho.
図１４３ 黄河のほとりの蘭州府
Fig. 144. Vandmøle ved 
Schamen-kvan.
図１４４ シャーメン関の水車小屋
Fig. 145. Mandskab, der trækker 





Fig. 147. Trappevej i Provinsen 
Stse-tschuen.
図１４７ 四川省の階段道
Fig. 148. Tsching-tu-fus Slette.
図１４８ 成都府の平野





Fig. 151. Tælning med Haanden.
図１５１ 手で数える方法［指で数
を表す方法］
Fig. 152. Kinesiske romersk-
katholske Præster og Nonner.
図１５２ 中国のローマ・カトリッ
クの司祭と修道女
Fig. 153. Bro ved Tschjong-
tschou.
図１５３ キョウ（邛）州近郊の橋
Fig. 154. Uheld paa Rejsen til 
Hoa-ling-pu.
図１５４ 化林舗への旅での災難





Fig. 157. Tempel i Ta-tsien-lu.
図１５７ 打箭炉の寺院
1882──159
Fig. 158. Abbé Desgodins.
図１５８ デゴダン師
Fig. 159. Et tibetansk Hus.
図１５９ チベット人の家











Fig. 164. En tibetansk Røver.
図１６４ チベットの盗賊






Fig. 167. Litangs Plateau.
図１６７ 理塘の台地








Fig. 171. Tibetansk Ligbrænding.
図１７１ チベットの火葬
Fig. 172. Lamabyen i Batang.
図１７２ 巴塘のラマ僧街
Fig. 173. Varme Bade i Batang.
図１７３ 巴塘の温泉
160──1882
Fig. 174. Det indre af et 
tibetansk Hus.
図１７４ チベット家屋の内部
Fig. 175. Bro over Den-dschu.
図１７５ 定曲にかかる橋









Fig. 179. Søen Omintsoka.
図１７９ オミンツォカ湖［碧塔海］
Fig. 180. Afskeden med General Lin.
図１８０ 林将軍との別れ






Fig. 184. Bro over Lant-san-kiang.
図１８４ 瀾滄江に架かる橋
Fig. 185. Bro ved Lantjen.
図１８５ ランティエン［南甸］近く
の橋




Fig. 187. Marked i Manvyn.
図１８７ 蛮允［曼允］の市
Fig. 188. Residensen i Vejan.
図１８８ ケヤンの王城
Fig. 189. I Fangenskab.
図１８９ 監禁状態
1882──161
Fig. 190. Bamo ved Iravadi.
図１９０ イラワジ川沿いのバモー
Fig. 191. Birmanske Skuespilere.
図１９１ ビルマの俳優
Fig. 162[192]. Birmansk Kjøretøj.
図１６２［１９２］ ビルマの乗物
Fig. 193. Den gyldne Pagode i 
Rangun.
図１９３ ラング ンーの黄金のパゴダ
Fig. 194. En Kjørsel gjennem 
Flammerne.
図１９４ 炎の中の汽車の走行








San Francisco in 1849.
１８４９年のサンフランシスコ
Audience of the king of 
Cambodja.
カンボジアの王への謁見




Pioneering in the Far East, and journeys to California in 
1849 and to the White Sea in 1878
Helms, L. V.
極東における開拓と１８４９年カリフォルニア旅行と１８７８年白海旅行
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